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ABSTRACT 
Thej purpose ofj thisj study isj to examine thej effectj ofj cashj earningsj, accountingj 
earnings andj earnings perj sharej on cashj dividendsj.Thej population inj thisj study werej allj 
manufacturingj companiesj listedj on thej Indonesiaj Stockj Exchangej (IDX) ofj 154 companiesj.  
Research samplesj usingj purposive samplingj methodj, with a totalj sample ofj 129 samplesj.  Thej 
analysisj technique usedj isj classicalj assumptions andj multiple linearj regression analysisj.Thej 
results showedj thej cashj profitj variable had a positive andj significant effectj on cashj dividendsj, 
which wasj indicatedj by thej cashj profitj variable value ofj 0.250 andj a significant value ofj 
0j.002j.  Thej results ofj thej accountingj profitj variabalj have a positive andj significant effectj on 
cashj dividendsj, which isj indicatedj by thej variable value ofj accountingj earnings ofj 0,337 andj 
a significance value ofj 0,000j.  While earningj perj sharej hasj a negative butj significant effectj on 
cashj dividendsj shown inj beta) ofj -0j.335 andj significant atj 0,000j. 
Keywords: Cashj Profitj, Accountingj Profitj, Earningj Perj Sharej, andj Cashj Dividend 
 
PENDAHULUAN 
Pasarj modalj atauj yangj dikenalj denganj Bursaj Efekj Indonesiaj (BEI) 
telahj adaj sejakj jamanj kolonialj Belandaj padaj tahunj 1912 dij Bataviaj. Pasarj 
modalj didirikanj olehj pemerintahj Kolonialj Hindiaj Belandaj untukj kepentinganj 
pemerintahanj kolonialj atauj VOCj. Pasarj modalj merupakanj salahj satuj 
alternatifj perolehanj danaj yangj semakinj lamaj semakinj banyakj digunakanj 
olehj perusahaanj, seperti yangj didapatj dij situsj resmij BEI yaituj 
wwwj.idxj.coj.id yangj menunjukkanj terdapatj beberapaj perusahaanj yangj 
terdaftarj dij BEIj.  
Perusahaanj manufakturj adalahj salahj satuj perusahaanj yangj melakukanj 
kegiatanj manufakturj atauj badanj usahaj yangj mengoperasaianj mesinj, 
peralatanj, danj tenagaj kerjaj dalamj prosesj mengubahj barangj menetahj menjadij 
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barangj yangj memilikij nilaij jualj tinggij. Dalamj akuntansij, persediaanj 
merupakanj hartaj perusahaanj yangj digunakanj untukj melakukanj transaksij 
penjualanj. Persediaanj dibagij menjadij tigaj, yaituj persediaanj bahanj bakuj, 
persediaanj barangj dalamj prosesj, danj persediaanj barangj jadij. 
Dividenj adalahj bagianj darij keuntunganj yangj dibagikanj kepadaj paraj 
pemegangj sahamj yangj dapatj berupaj dividenj tunaij atauj dividenj sahamj (Ary 
Gumantyj, 2013)j. Dividenj merupakanj suatuj pembagianj labaj darij suatuj usahaj 
yangj dilakukanj kepadaj pemegangj sahamj dimanaj labaj tersebutj dapatj berupaj 
dividenj tunaij atauj dividenj sahamj yangj dapatj memaksimumkanj nilaij 
disampingj keputusanj investasij danj strukturj modalj. Dividenj kasj (cashj 
dividend) adalahj dividenj yangj dibayarkanj perusahaanj padaj investor dalamj 
bentukj uangj tunaij.  
Labaj tunaij adalahj labaj akuntansij setelahj disesuaikanj denganj transaksij 
non kasj. Labaj tunaij merupakanj arusj kasj darij aktivitasj operasionalj 
perusahaanj (Soemarsoj,2005)j. Sitepu (2010)j, menyatakanj adanyaj hubunganj 
yangj positifj antaraj labaj akuntansij danj labaj tunaij denganj dividenj kasj. Hasilj 
samaj denganj penelitianj Arifinj (2013)j, labaj tunaij berpengaruhj positifj 
terhadapj dividenj kasj. 
Labaj akuntansij adalahj hasilj darij penguranganj pendapatanj operasionalj 
denganj hargaj pokok penjualanj, beban-bebanj danj rugij lain-lainj (Iswadij danj 
Yunisj, 2006)j. Labaj akuntansij dapatj dijadikanj tolakj ukurj dalamj menilaij 
kinerjaj suatuj perusahaanj, labaj akuntansij jugaj dapatj memprediksij besarnyaj 
arusj kasj dimasaj mendatangj. Penelitianj Mulyanij (2015)j, menyatakanj bahwa 
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labaj akuntansij berpengaruhj terhadapj dividenj kasj. Hasilj samaj denganj Aryanti 
(2007)j, menyatakanj labaj akuntansij berpengaruhj terhadapj dividenj kasj. 
Earningj perj sharej (EPS) adalahj jumlahj pendapatanj yangj diperolehj 
dalamj satuj periode untukj tiapj lembarj sahamj yangj beredarj (Kasmirj, 2012)j. 
EPS merupakanj rasioj untukj mengukurj keberhasilanj manajemenj dalamj 
mencapaij keuntunganj bagij pemegangj sahamj. Semakinj tinggij EPS tentuj 
menggembirakanj bagij pemegangj sahamj, karenaj semkainj besarj labaj yangj 
disediakanj untukj paraj pemegangj sahamj. Amyasj, (2014)j, earningj perj sharej 
berpengaruhj positifj terhadapj dividenj kasj. Hasilj samaj denganj Rosdianj 
(2016)j, menyatakanj earningj perj sharej berpengaruhj terhadapj dividenj kasj. 
Berdasarkanj uraianj latarj belakangj diatasj, makaj penulisj mengambilj 
judul penelitianj sebagaij berikutj “Pengaruhj Labaj Tunaij, Labaj Akuntansij 
Danj Earningj Perj Sharej (EPS) Terhadapj Dividenj Kasj Padaj Seluruhj 
Perusahaanj Manufakturj Yangj Terdaftarj Dij Bursaj Efekj Indonesiaj (BEI) 
Periode 2016-2018” 
Berdasarkanj latarj belakangj masalahj yangj telahj diuraikanj sebelumnyaj, 
makaj rumusanj masalahnyaj adalahj sebagaij berikut: 
1. Apakahj labaj tunaij berpengaruhj terhadapj dividenj kasj padaj 
seluruhj perusahaanj manufakturj yangj terdaftarj dij Bursaj Efekj 
Indonesiaj (BEI) periode 2016-2018? 
2. Apakahj labaj akuntansij berpengaruhj terhadapj dividenj kasj padaj 
seluruhj perusahaanj manufakturj yangj terdaftarj dij Bursaj Efekj 
Indonesiaj (BEI) periode 2016-2018? 
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3. Apakahj earningj perj sharej (EPS) berpengaruhj terhadapj dividenj 
kasj padaj seluruhj perusahaanj manufakturj yangj terdaftarj dij Bursaj 
Efekj Indonesiaj (BEI) periode 2016-2018? 
 
1. Untukj mengetahui pengaruhj labaj tunaij terhadapj dividenj kasj padaj 
seluruhj perusahaanj manufakturj yangj terdaftarj dij Bursaj Efekj 
Indonesiaj (BEI) periode 2016-2018j. 
2. Untukj mengetahui pengaruhj labaj akuntansij terhadapj dividenj kasj 
padaj seluruhj perusahaanj manufakturj yangj terdaftarj dij Bursaj Efekj 
Indonesij (BEI) periode 2016-2018j. 
3. Untukj mengetahui pengaruhj earningj perj sharej (EPS) terhadapj 
dividenj kasj padaj seluruhj perusahaanj manufakturj yangj terdaftarj 
dij Bursaj Efekj Indonesiaj (BEI) periode 2016-2018j. 
1. Kegunaanj Penelitianj Secaraj Teoritisj  
Hasilj penelitianj inij diharapkanj menjadij wadahj menerapkanj teorij 
yangj diterimaj dij bangku kuliahj danj salahj satuj syaratj mencapaij 
gelarj Sarjanaj Ekonomij (SE) dij Fakultasj Ekonomij Bisnisj danj 
Pariwisataj Universitasj Hindu Indonesiaj. Sertaj bagij Universitasj, 
dapatj menjadij acuanj atauj referensij bagij mahasiswa dalamj 
penelitiannyaj. 
2. Kegunaanj Penelitianj Secaraj Praktis 
Hasilj penelitianj inij diharapkanj dapatj memperluasj wawasanj 
mengenaij kebijakanj dividenj terhadapj perilaku pasarj modalj. Jugaj 
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bisaj sebagaij pertimbanganj dalamj pengambilanj keputusanj dalamj 
membelij, menjualj, atauj menahanj sahamj berdasarkanj harapanj atasj 
dividenj kasj yangj dibagikanj menggunakanj informasij labaj tunij, 




Teorij agensij (agency theory) merupakanj suatuj kontrakj dibawahj satuj atauj 
lebih yangj melibatkanj agent untukj melaksanakanj beberapaj layananj bagij merekaj 
denganj melakukanj pendelegasianj wewenangj pengambilanj keputusanj kepadaj 
agentj. Mendelegasikanj pengambilanj keputusanj mengenaij perusahaanj kepadaj 
manajerj atauj agent (Jensenj danj Mecklingj, 1976)j. Terjadinyaj konflik kepentinganj 
antaraj pemilik danj agenj karenaj kemungkinanj agenj bertindakj tidakj sesuaij denganj 
kepentinganj prinsipalj, sehinggaj memicu biayaj keagenanj. Jikaj masing-masingj 
pihakj yangj berkepentinganj yangj memilikij hubunganj adalahj pemaksimalanj (utility 
maximize) makaj hali inij dapatj dijadikanj alasanj bahwa manajerj tidakj selalu 
bertindakj yangj terbaik untukj kepentinganj pemilik (Taswanj,2010)j. Principalj 
menginginkanj pengambilanj yangj sebesar-besarnyaj danj secepatnyaj atasj investasij 
yangj salahj satunyaj dicerminkanj denganj kenaikanj porsij dividenj darij tiapj sahamj 
yangj dimilikij. Agent menginginkanj kepentingannyaj diakomodasij denganj 
pemberianj kompensasij, bonusj atauj insentifj yangj memadaij danj sebesar-besarnyaj 
atasj kinerjanyaj. Principalj menilaij prestasij agent berdasarkanj kemampuannyaj 
memperbesarj labaj untukj dialokasikanj padaj pembagianj dividenj. Makinj tinggij labaj 
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makinj besarj dividenj, makaj agent dianggapj berhasilj berkinerjaj baik sehinggaj layakj 
mendapatj insentifj yangj tinggij. 
Labaj tunaij adalahj labaj akuntansij setelahj disesuaikanj denganj beban-bebanj 
non kasj. Labaj tunaij adalahj labaj bersih setelahj pajakj ditambahj depresiasij atauj 
penyusutanj (Sjahrialj danj Purbaj, 2010)j. Sitepu (2010)j, menyatakanj adanyaj 
hubunganj yangj positifj antaraj labaj akuntansij danj labaj tunaij denganj dividenj kasj. 
Labaj akuntansij yangj digunakanj dalamj penelitianj inij adalahj labaj yangj 
didapatj darij selisih hasilj penjualanj dikurangij hargaj pokok penjualanj danj biaya-
biayaj operasij perusahaanj (labaj bersih)j. Menurutj PSAKj 46 tahunj 2015 
mendefinisikanj labaj akuntansij adalahj labaj atauj rugij selamaj satuj periode sebelum 
dikurangij pajakj. Mulyanij (2015)j, menyatakanj bahwa labaj akuntansij berpengaruhj 
terhadapj dividenj kasj.  
Earningj perj sharej (EPS) merupakanj rasioj yangj menunjukkanj bagianj labaj 
untukj setiapj lembarj sahamj. EPS menggunakanj profitabilitasj perusahaanj yangj 
tergambarj padaj setiapj lembarj sahamj. Earningj perj sharej merupakanj rasioj untukj 
mengukurj keberhasilanj manajemenj dalamj mencapaij keuntunganj bagij pemeganj 
sahamj. Amyasj, (2014)j, earningj perj sharej berpengaruhj positifj terhadapj dividenj 
kasj. 
 Dividenj merupakanj hakj pemegangj sahamj biasaj (common stock) untukj 
mendapatkanj bagianj darij keuntunganj perusahaanj. Dividenj adalahj aliranj kasj yangj 
dibayarkanj kepadaj paraj pemegangj sahamj (Jamesj Mj. Reevej, dkkj, 2010)j. Dividenj 
kasj adalahj distribusij labaj adalamj bentukj uangj tunaij olehj suatauj perusahanj kepadaj 
paraj pemegangj sahamnyaj (Santosoj.2009)j. 
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Penelitianj empirisj mengenaij dividenj kasj sebelumnyaj pernahj dilakukanj 
olehj beberapaj penelitij, sebagaij berikut:  
Arifinj (2013)j, “analisisj hubunganj antaraj labaj akuntansij danj labaj tunaij 
terhadapj dividenj kasj padaj perusahaanj manufakturj yangj terdaftarj dij Bursaj Efekj 
Indonesiaj periode 2005-2007”j. Metode penentuanj sampelj purposive samplingj, 
pengamatanj selamaj tigaj tahunj denganj 40 perusahaanj. Teknik analisisj 
menggunakanj analisisj regresij linierj bergandaj. Hasilj penelitianj memberikanj hasij 
ujij signifikanj danj pengujianj hipotesisj positifj danj signifikanj. 
Sitepu (2010)j, “analisisj hubunganj antaraj labaj akuntansij danj labaj tunaij 
terhadapj dividenj kasj padaj perusahaanj industrij yangj go publik dij Bursaj Efekj 
Indonesiaj (BEI) periode 2006-2008”j. Sampelj ditentukanj denganj metode purposive 
samplingj. Kriteriaj sampelj penelitianj inij adalahj 19 perusahaanj. Teknik analisisj 
regresij linierj bergandaj. Hasilj penelitianj menunjukkanj bahwa terdapatj hubunganj 
positifj antaraj labaj akuntansij danj labaj tunaij terhadapj dividenj kasj tetapi tidakj 
signifikanj. 
Mulyanij (2015)j, “pengaruhj labaj tunaij danj labaj akuntansij terhadapj dividenj 
kasj padaj (studij empirisj padaj perusahaanj manufakturj yangj terdaftarj dij BEI periode 
2009-2011)”j. Metode penelitianj analisisj regresij linierj bergandaj, pengamatanj 
selamaj tigaj tahunj denganj 112 perusahaanj. Hasilj penelitianj secaraj parsialj labaj 
akuntansij berpengaruhj terhadapj dividenj kasj sedangkanj labaj tunaij tidakj 
berpengaruhj. Secaraj simultanj labaj akuntansij danj labaj tunaij berpengaruhj terhadapj 
dividenj kasj. 
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Ariyanti (2007)j, menganalisisj “hubunganj antaraj labaj akuntansij danj labaj 
tunaij terhadapj dividenj kasj padaj industrij barangj konsumsij dij Bursaj Efekj Indonesiaj 
periode 2005-2007”j. Sampelj ditentukanj denganj teknik purposive samplingj, 
denganj jumlahj sampelj 19 perusahaanj. Hasilj penelitianj membuktikanj bahwa 
terdapatj hubunganj antaraj variabelj independenj denganj dividenj kasj. Variabelj yangj 
mempunyaij hubunganj yangj kuatj denganj dividenj kasj adalahj variabelj labaj 
akuntansij. 
Kukuhj (2015)j, “Pengaruhj EPSj, ROEj, danj ukuranj perusahaanj terhadapj 
nilaij perusahaanj padaj perusahaanj manufakturj yangj terdaftarj dij Bursaj Efekj 
Indonesia”j. Teknik purposive sampingj, populasij penelitianj seluruhj perusahaanj 
manufakturj yangj terdaftarj dij Bursaj Efekj Indonesiaj periode 2011-2013j. Jumlahj 
sampelj sebanyakj 18 perusahaanj. hasilj darij penelitianj inij EPS berpengaruhj negatifj 
danj signifikanj terhadapj nilaij perusahaanj. 
Rosdianj danj Ventje (2016)j, “pengaruhj ROAj, NPMj, danj EPS terhadapj 
hargaj sahamj padaj perusahaanj perbankanj dij BEI periode 2011-2015”j. Metode 
penelitianj asosiatifj denganj teknik analisisj regresij linearj bergandaj, pengamatanj 
selamaj limaj tahunj denganj 42 populasij danj sampelj yangj digunakanj 7 bankj. Hasilj 
penelitianj EPS berpengaruhj signifikanj terhadapj hargaj sahamj, secaraj simultanj danj 
parsialj. 
Hipotesisj merupakanj jawabanj sementaraj terhadapj rumusanj masalahj 
penelitianj, dimanaj rumusanj masalahj penelitianj telahj dinyatakanj dalamj 
bentukj kalaimatj pertanyaanj  
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Dalamj penetapanj kebijaksanaanj mengenaij pembagianj dividenj, faktor 
yangj menjadij perhatianj manajemenj adalahj besarnyaj labaj yangj dihasilkanj 
perusahaanj (Murtanto danj Febbyj, 2004)j. Labaj tunaij menujukkanj posisij kasj 
padaj suatuj perusahaanj. Jikaj uangj kasj perusahaanj tidakj mencukupi untukj 
pembagiaanj dividenj, makaj perusahaanj tidakj dapatj membagikanj dividenj 
berupaj uangj kasj kepadaj pemegangj sahamj. Sitepu (2010)j, menyatakanj adanyaj 
hubunganj yangj positifj antaraj labaj akuntansij danj labaj tunaij denganj dividenj 
kasj. Hasilj samaj denganj penelitianj Arifinj (2013)j, labaj tunaij berpengarauhj 
positifj terhadapj dividenj kasj. Berdasarkanj uraianj diatasj, makaj hipotesisj yangj 
diajukanj dalamj penelitianj inij adalahj sebagaij berikut: 
H1 : Labaj tunaij berpengaruhj terhadapj dividenj kasj. 
Labaj akuntansij secaraj operasionalj didefinisikanj sebagaij perbedaanj 
pendapatanj yangj direalisasikanj danj transaksij yangj terjadij selamaj satuj periode 
denganj biayaj yangj berkaitanj denganj pendapatanj tersebutj. Semakinj tinggij 
labaj akuntansij yangj diperolehj olehj perusahaanj, makaj semakinj tinggij pula 
kesempatanj paraj pemegangj sahamj untukj menerimaj dividenj kasj atasj modalj 
yangj telahj diinvestasikanj. Mulyanij (2015)j, labaj akuntansij berpengaruhj 
terhadapj dividenj kasj. Hasilj samaj denganj Aryanti (2007)j, menyatakanj labaj 
akuntansij berpengaruhj terhadapj dividenj kasj. Berdasarkanj uraianj diatasj, 
makaj hipotesisj yangj diajukanj dalamj penelitianj inij adalahj sebagaij berikut: 
H2 : Labaj akuntansij berpengaruhj terhadapj dividenj kasj. 
Labaj perj lembarj sahamj dapatj memberikanj informasij bagij investor 
untukj mengetahui perkembanganj darij perusahaanj. Brighamj (2006:196)j, 
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earningj perj sharej merupakanj rasioj yangj menunjukkanj bagianj labaj untukj 
setiapj sahamj. Earningj perj sharej menggambarkanj profitabilitasj perusahaanj 
yangj tergambarj padaj setiapj lembarj sahamj. Semakinj tinggij nilaij earningj perj 
sharej akanj menyebabkanj semakinj besarj labaj danj kemungkinanj peningkatanj 
jumlahj devidenj yangj diterimaj pemegangj sahamj. Arfanj (2014)j, earningj perj 
sharej berpengaruhj positifj terhadapj dividenj kasj. Hasilj samaj denganj Aryanti 
(2007)j, menyatakanj labaj akuntansij berpengaruhj terhadapj dividenj kasj. 
Berdasarkanj uraianj diatasj, makaj hipotesisj yangj diajukanj dalamj penelitianj 
inij adalahj sebagaij berikut: 
H3 : Earningj perj sharej berpengaruhj terhadapj dividenj kas 
 
METODEj PENELITIAN 
 Penelitianj inij merupakanj penelitianj kuantitatifj denganj melakukanj 
pengujianj hipotesisj terhadapj pengaruhj variabelj independenj yaituj labaj tunaij, labaj 
akuntansij, danj earningj perj sharej berpengaruhj terhadapj variabelj dependenj yaituj 
dividenj kasj. Penelitianj kuantitatifj merupakanj penelitianj yangj menggunakanj dataj 
berupaj angkaj sertaj dianalisisj menggunakanj alatj statistik (Indriantoroj, 2013)j. 
Desainj penelitianj inij dapatj dilihatj padaj Gambarj 3j.1:  
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Variabelj independenj (variabelj bebas) adalahj variabelj yangj mempengaruhi 
atauj yangj menjadij sebab perubahannyaj atauj timbulnyaj variabelj dependenj (terikat) 
Sugiyono (2016)j. Variabelj independenj dalamj penelitianj adalahj sebagaij berikut: 
Labaj tunaij adalahj labaj akuntansij setelahj disesuaikanj denganj transaksij non kasj, 
seperti bebanj penyusutanj, bebanj amortisasij, bebanj gajij, penjualanj kreditj, bebanj 
pajakj danj bebanj bungaj yangj belum dibayarkanj sertaj pembelianj kreditj (Evanj, 
2003)j. Kebanyakanj perusahaanj jugaj seringj mempertimbangkanj labaj tunaij yangj 
padaj dasarnyaj merupakanj labaj akuntansij setelahj ditambahkanj denganj beban-
bebanj non kasj (Febby danj Murtantoj, 2004)j. Labaj tunaij disebutj jugaj denganj arusj 
kasj darij aktivitasj operasij perusahaanj (Soemarsoj, 2009)j. Jumlahj arusj kasj darij 
aktivitasj operasij merupakanj indikator yangj menentukanj apakahj perusahaanj dapatj 
menghasilkanj arusj kasj yangj cukup untukj melakukanj pinjamanj, kemampuanj 
memeliharaj operasij perusahaanj, membayarj dividenj danj melakukanj investasij baru 
tanpaj mengandalkanj sumberj danaj darij luarj, PSAKj No 2 paragraf 12 (IAIj 2012)j. 
Labaj tunaij yangj dimaksud dalamj penelitianj inij adalahj labaj akuntansij setelahj 
disesuaikanj denganj transaksi-transaksij non kasj, seperti bebanj penyusutanj danj 
bebanj amortisasij. Penyusutanj merupakanj biayaj non tunaij yangj mengacu padaj 
penurunanj nilaij aset perusahaanj secaraj bertahapj. Dij manaj, nilaij penyusutanj 
muncul darij aset perusahaanj danj bukanj berdasarkanj kinerjaj darij perusahaanj. Samaj 
denganj penyusutanj, dij manaj amortisasij merupakanj pengeluaranj non tunaij yangj 
mengacu padaj biayaj aset takj berwujud darij waktuj ke waktuj. Penyusutanj danj 
amortisasij akanj sangatj bergantungj padaj asumsij mamfaatj ekonomij darij asetj, 
metode penyusutanj yangj digunakanj danj nilaij sisaj dij masaj depanj. Bebanj 
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penyusutanj danj bebanj amortisasij diperolehj darij jumlahj arusj kasj darij aktivitasj 
operasionalj yangj terdapatj dalamj laporanj arusj kasj. Bebanj penyusutanj danj bebanj 
amortisasij akanj ditambahkanj kembali untukj mendapatkanj angkaj pengeluaranj kasj 
yangj sesungguhnyaj. Adapunj rumusj labaj tunaij adalahj sebagaij berikut: 
Labaj tunaij = Labaj Akuntansij + Bebanj Non Kasj j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.(1) 
Labaj akuntansij adalahj labaj atauj rugij selamaj satuj periode sebelum 
dikurangij pajakj (PSAKj 46 tahunj 2015)j. Pengertianj akuntansij konvensionalj 
dinyatakanj bahwa labaj akuntansij adalahj perbedaanj antaraj pendapatanj yangj dapatj 
direalisasikanj yangj dihsilkanj darij transaksij dalamj suatuj periode denganj biayaj 
yangj layakj dibebankanj (Moqodim 20016)j. Ukuranj labaj bersih sebagaij variabelj 
labaj akuntansij mendasarj padaj penelitianj (Elizabethj, 2000) danj (Murtanto danj 
Febbyj, 2004)j. Penggunaanj labaj bersih sebagaij variabelj labaj akuntansij 
dikarenakanj labaj bersih sebagaij variabelj labaj akuntansij dikarenakanj labaj bersih 
adalahj labaj yangj menunjukanj kinerjaj danj perjanggungjawabanj manajemenj. 
Adapunj rumusj labaj akuntansij adalahj sebagaij berikut: 
Labaj akuntansij = Totalj Pendapatanj – Totalj Biayaj.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j..j.j.j.j.j.j.j.j.j.(2) 
Earningj perj sharej (EPS) atauj pendapatanj perlembarj sahamj adalahj bentukj 
pemberianj keuntunganj yangj diberikanj kepadaj paraj pemegangj sahamj darij setiapj 
lembarj sahamj yangj dimilikij. Brighamj (2006)j, earningj perj sharej merupakanj rasioj 
yangj menunjukkanj bagianj labaj untukj setiapj sahamj. Earningj perj sharej 
menggambarkanj profitabilitasj perusahaanj yangj tergambarj padaj setiapj lembarj 
sahamj. Semakinj tinggij nilaij earningj perj sharej makanj akanj semakinj besarj labaj 
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danj kemungkinanj peningkatanj jumlahj dividenj yangj akanj diterimaj olehj paraj 
pemegangj sahamj. Adapunj rumusj earningj perj sharej adalahj sebagaij berikut: 
  Earningj perj sharej =                                x100%j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.jj.j.j.j.j.j.j.(3) 
 
Variabelj dependenj dalamj penelitianj inij adalahj dividenj kasj. Dividenj kasj 
adalahj dividenj yangj diberikanj olehj perusahaanj kepadaj paraj pemegangj sahamnyaj 
dalamj bentukj uangj tunaij (cash)j. (Sandjajaj danj Barlianj, 2002) dividenj kasj adalahj 
sumberj darij aliranj kasj untukj pemegangj sahamj danj memberikanj informasij tentangj 
kinerjaj perusahaanj saatj inij danj akanj datangj. Besarnyaj dividenj kasj dapatj dilihatj 
padaj laporanj keuanganj tahunanj padaj bagianj laporanj perubahanj ekuitasj tahunj 
berikutnyaj. 
Populasij adalahj wilayahj generalisasij yangj terdirij atasj objekj atauj subjekj 
yangj mempunyaij kualitasj danj karakteristik tertentuj yangj ditetapkanj olehj peneliti 
untukj dipelajarij danj kemudianj ditarik kesimpulannyaj (Sugiyonoj, 2012)j. Populasij 
padaj penelitianj inij adalahj seluruhj perusahaanj manufakturj yangj terdaftarj dij BEI 
darij tahunj 2016 sampaij denganj tahunj 2018j. 
Sampelj adalahj sebagianj darij jumlahj danj karakteristik yangj dimilikij olehj 
populasij dijelaskanj dalamj buku Metode Penelitianj olehj Sugiyono (2012)j. Sampelj 
padaj penelitianj inij adalahj seluruhj perusahaanj manufakturj yangj terdaftarj dij BEI 
darij tahunj 2016 sampaij denganj tahunj 2018j. Metode pemilihanj sampelj 
menggunakanj purposive samplingj, yaituj metode pengambilanj sampelj berdasarkanj 
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1. Seluruhj Perusahanj Manufakturj yangj terdaftarj dij Bursaj Efekj Indonesiaj 
darij tahunj 2016 sampaij tahunj 2018j. 
2. Seluruhj Perusahaanj Manufakturj yangj menerbitkanj laporanj keuanganj 
padaj tahunj terakhirj, yaituj tahunj 2016j, 2017 danj 2018j. 
3. Seluruhj Perusahaanj Manufakturj yangj dinyatakanj dalamj mataj uangj 
rupiahj padaj tahunj 2016 sampaij tahunj 2018j. 
4. Seluruhj Perusahaanj Manufaktuf yangj tidakj mengalamij rugij padaj 
tahunj 2016 sampaij tahunj 2018j. 
5. Seluruhj Perusahaanj Manufakturj yangj membayarj dividenj kasj darij labaj 
bersih padaj tahunj 2016 sampaij tahunj 2018j. 
Sampelj penelitianj yangj diperolehj denganj penetapanj kriteriaj 
tersebutj dapatj disajikanj dalamj Tabelj 3j.1 sebagaij berikut: 
Tabelj 3j.1 
Sampelj Penelitian 
No Kriteria Jumlah 
Pengamatan 
1 Seluruhj Perusahaanj Manufakturj yangj terdaftarj dij Bursaj 
Efekj Indonesiaj darij tahunj 2016 sampaij tahunj 2018j. 
154 
2 Seluruhj Perusahaanj Manufakturj yangj tidakj menerbitkanj 
laporanj keuanganj padaj tahunj terakhirj, yaituj tahunj 2016j, 
2017j, 2018j. 
(41) 
3 Seluruhj Perusahaanj Manufakturj yangj tidakj dinyatakanj 
dalamj mataj uangj rupiahj padaj tahunj 2016 sampaij tahunj 
2018j. 
(23) 
4 Seluruhj Perusahaanj Manufakturj yangj mengalamij rugij 
padaj tahunj 2016 sampaij tahunj 2018j. 
(26) 
5 Seluruhj Perusahaanj Manufakturj yangj tidakj membayarj 
dividenj kasj darij labaj bersih padaj tahunj 2016 sampaij 
tahunj 2018j. 
(21) 
 Totalj sampelj akhir 43 
 Totalj pengamatanj 3 tahunj (43 x 3 tahun) 129 
 Sumberj : wwwj.idxj.coj.id (2019) 
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Penelitianj inij menggunakanj teknik analisisj dataj kuantitatifj denganj teknik 
perhitunganj statistikj. Teknik analisisj dataj meliputi statistikaj deskriptifj, analisisj 
regresij linierj bergandaj, danj ujij hipotesisj. Selainj ituj, adaj ujij asumsij klasik yangj 
meliputi ujij normalitasj, heteroskedastisitasj, autokorelasij, danj multikolinearitasj. 
Aplikasij yangj digunakan j untukj mengujij statistik darij penlitianj inij adalahj denganj 
softwarej SPSSj. 
Analisisj statistik deskriptifj digunakanj untukj mengetahui gambaranj atauj 
deskripsij seperti rata-rataj (mean)j, standarj deviasij, varianj, maksimumj, minimumj, 
sumj, rangej, kuortisj danj skeweness (Ghozalij, 2016)j. Halj inij bertujuanj untukj 
mengolahj danj menyajikanj dataj secaraj umum denganj caraj pengelompokkanj 
peringkasanj danj penyajianj dataj dalamj caraj yangj lebih baikj. 
Ujij asumsij klasik adalahj persyaratanj pengujianj statistik yangj harusj 
dipenuhi terlebih dahulu dalamj analisisj regresij linierj. Ujij asumsij klasik yangj 
digunakanj adalah: 
Ujij multikolonieritasj bertujuanj untukj mengujij apakahj padaj modelj regresij 
ditemukanj adanyaj korelasij antarj variabelj independenj (Ghozalij, 2016)j. Jikaj terjadij 
korelasij, makaj dinamakanj terdapatj masalahj multikolonieritasj.  
Pengujianj multikolonieritasj dapatj dilihatj darij nilaij tolerance (TOL) danj 
variance inflation factor (VIF)j. Nilaij tolerance untukj mengukurj variabelitasj 
variabelj independenj yangj dipilih yangj tidakj dijelaskanj olehj variabelj independenj 
lainnyaj. Sehinggaj nilaij tolerance yangj rendahj samaj denganj nilaij VIFj yangj tinggij 
(VIFj = 1/TOL)j. Multikolonieritasj akanj terlihatj jikaj TOL ≤ 0j,10 atauj VIFj ≥ 10j. 
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Ujij heteroskedastisitasj bertujuanj untukj mengujij apakahj dalamj modelj 
regresij terjadij ketidaksamaanj variance darij residualj satuj pengamatanj ke 
pengamatanj yangj lainj (Ghozalij, 2016)j. Jikaj variance darij residualj satuj 
pengamatanj ke pengamatanj yangj lainj tetapj, makaj disebutj homoskedastisitasj danj 
jikaj berbedaj disebutj heteroskedastisitasj. Modelj regresij yangj baik adalahj yangj 
homoskedastisitasj atauj tidakj terjadij heteroskedastisitasj.  
Caraj yangj digunakanj untukj mengetahui adaj tidaknyaj heteroskedastisitasj 
dalamj penelitianj inij yaituj ujij glejserj. Ujij glejserj dilakukanj denganj meregresij nilaij 
absolutj residualj terhadapj variabelj independenj (Ghozalij, 2016)j. Jikaj nilaij 
probabilitasj signifikansij darij variabelj independenj dij atasj tingkatj kepercayaanj 5%j, 
makaj dapatj disimpulkanj modelj regresij tidakj mengandungj adanyaj 
heteroskedastisitasj. 
Ujij Autokorelasij bertujuanj untukj mengujij apakahj dalamj modelj regresij 
linearj adaj korelasij antarj kesalahanj pengganggu padaj periode saatj inij denganj 
kesalahanj pengganggu padaj periode sebelumnyaj (Ghozalij, 2016)j. Konsekuensij 
darij adanyaj autokorelasij dalamj modelj regresij adalahj varianj sampelj tidakj dapatj 
menggambarkanj varianj populasinyaj. Pengambilanj keputusanj adaj tidaknyaj 
autokorelasij denganj caraj menggunakanj Ujij Durbin-Watson (DW-test) denganj 
ketentuanj sebagaij berikut: 
1. Jikaj d lebih kecilj darij dL atauj lebih besarj darij (4-dL) makaj 
hipotesisj nol ditolakj, yangj berarti terdapatj autokorelasij. 
2. Jikaj d terletakj antaraj Du danj (4-dU)j, makaj hipotesisj nol 
diterimaj, yangj berarti tidakj adaj autokorelasij. 
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3. Jikaj d terletakj antaraj dL danj dU atauj diantaraj (4-dU) danj 
(4-dL)j, makaj tidakj menghasilkanj kesimpulanj yangj pastij. 
Adaj beberapaj ujij normalitasj yangj digunakanj yaituj sebagaij berikut: 
1. Analisisj Grafik 
Analisisj grafik merupakahj salahj satuj caraj palingj mudahj dalamj 
melihatj normalitasj residualj yaituj denganj melihatj grafik histogramj 
yangj membandingkanj antaraj dataj observasij denganj distribusij yangj 
mendekati distribusij normalj denganj menggunakanj metode normalj 
probability plot yangj membandingkanj distribusij kumulatifj darij 
distribusij normalj. Distribusij dataj yangj normalj akanj membentukj satuj 
garisj lurusj diagonalj, danj plotingj dataj residualj akanj dibandingkanj 
denganj garisj diagonalj. Kemudianj garisj yangj menggambarkanj dataj 
sesungguhnyaj jugaj akanj mengikuti garisj diagonalnyaj. 
2. Analisisj statistik 
Pengujianj statistik dilakukanj gunaj mengurangij kekhawatiranj 
jikaj ujij normalitasj denganj grafik dinilaij dapatj menyesatkanj kalauj kitaj 
tidakj berhati-hati secaraj visualj dalamj melihatj kenormalanj dataj 
(Ghozalij, 2016)j. Salahj satuj modelj pengujianj yangj digunakanj untukj 
menilaij normalitasj residualj adalahj ujij statistic non-parametik 
Kolmogorov-Smirnov (K-S)j. Hipotesisj yangj digunakanj dalamj ujij K-S 
adalah: 
H0: Dataj residualj berdistribusij normalj. 
H1: Dataj residualj berdistribusij tidakj normalj. 
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Dalamj penelitianj inij teknik analisisj dataj menggunakanj regresij linierj 
bergandaj, yaituj teknik analisisj untukj mengetahui pengaruhj variabelj independenj 
terhadapj variabelj dependenj. Modelj dalamj penelitianj inij adalah: 
Y=α+β1X1+β1X2+β3X3+ej.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j..j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.(4) 
Ujij inij bertujuanj untukj menentukanj proporsij atauj persentase totalj variasij 
dalamj variabelj terikatj yangj diterangkanj olehj variabelj bebasj. Apabila analisisj yangj 
digunakanj adalahj regresij sederhanaj, makaj yangj digunakanj adalahj nilaij R Squarej. 
Namunj, apabila analisisj yangj digunakanj adalahj regresij bergendaj, makaj yangj 
digunakanj adalahj Adjustedj R Squarej. Nilaij koefisienj determinasij (R2) inij 
mencerminkanj seberapaj besarj variasij darij variabelj terikatj Y dapatj diterangkanj 
olehj variabelj bebasj Xj. 
Ujij F digunakanj untukj mengetahui pengaruhj variabelj bebasj secaraj 
bersama-samaj (simultan) terhadapj variabelj terikatj. Signifikanj berarti hubunganj 
yangj terjadij dapatj berlaku untukj populasij. Pengujianj inij jugaj dilakukanj dalamj 
rangkaj mengetahui kelayakanj darij modelj regresij yangj digunakanj dalamj penelitianj 
inij. Adapunj hipotesisj yangj dilakukanj dalamj penelitianj inij dirumuskanj sebagaij 
berikut:   
1. Jikaj nilaij F-hitungj > F-tabelj, makaj variabelj X secaraj 
bersama-samaj (simultan) memilikij pengaruhj yangj signifikanj terhadapj 
variabelj Yj.   
2. Jikaj nilaij F-hitungj < F-tabelj, makaj variabelj X secaraj 
simultanj tidakj memilikij pengaruhj yangj signifikanj terhadapj variabelj 
Yj.  
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Ujij Signifikansij Parsialj atauj ujij t digunakanj untukj mengujij secaraj parsialj 
masing-masingj variabelj. Pengujianj dapatj dilakukanj denganj melihatj nilaij darij t 
hitungj denganj t tabelj denganj syaratj sebagaij berikut:   
Ho: Jikaj nilaij thitungj > ttabelj, makaj terdapatj pengaruhj  
Ha: Jikaj nilaij thitungj < ttabelj, makaj tidakj terdapatj pengaruhj. 
Hipotesisj pengukuranj berdasarkanj probabilitasj (ρ) sebagaij 
berikut: 
Ho: ditolakj jikaj ρ < αj, berarti terdapatj pengaruhj  
Ha: diterimaj jikaj ρ > αj, berarti tidakj terdapatj pengaruhj. 
Namunj, jikaj probabilitasj nilaij t atauj signifikansij > 0j,05j, makaj dapatj 
dikatakanj bahwa tidakj terdapatj pengaruhj yangj signifikanj antaraj masing-
masingj variabelj bebasj terhadapj variabelj terikatj. 
 
HASILj DANj PEMBAHASAN 
 Analisisj statistik deskriptifj merupakanj gambaranj atauj deskripsij suatuj dataj 
yangj dilihatj darij nilaij rata-rataj (mean)j, standarj deviasij, maksimumj, minimumj, 
sunj, rangej, kurtosisj danj skewness (kemencenganj distribusi)j. Dalamj penelitianj 
analisisj statistik deskriptifj inij hanyaj melihatj nilaij rata-rataj (mean)j, standarj 
devisiasij, minimumj, danj maksimum variabelj penelitianj. Hasilj ujij 
deskriptifdisajikanj padaj Tabelj 4j.1 sebagaij berikut: 
Tabelj 4j.1 
Hasilj Ujij Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Stdj. Deviation 
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X3 129 j.0003 8j.6237 j.703422 1j.1678726 




Valid N (listwise) 129     
Sumber: Lampiranj 2 
Berdasarkanj darij outputj SPSS padaj Tabelj 4j.1 dij atasj, diperolehj 
infotmasij sebagaij berikut: 
1) Variabelj labaj tunaij (X1) memilikij nilaij minimum sebesarj 6048602j,00j, 
nilaij maximum sebesarj 5652430000000j,00j, nilaij rata-rataj sebesarj 
531639609313j,5738 danj standarj deviasij sebesarj 986750725817j,56090j. 
2) Variabelj labaj akuntansij (X2) memilikij nilaij minimum sebesarj 
1145937j,00j, nilaij maximum sebesarj 4658780000000j,00j, nilaij rata-rataj 
sebesarj 229893679296j.6124 danj standarj deviasij sebesarj 
695191307991j,01650j. 
3) Variabelj earningj perj sharej (X3) memilikij nilaij minimum sebesarj 
0j,0003j, nilaij maximum sebesarj 8j,6237j, nilaij rata-rataj sebesarj 0j,703422 
danj standarj deviasij sebesarj 1j,1678726j. 
4) Dividenj kasj (Y) memilikij nilaij minimum sebesarj 3419864j,00j, nilaij 
maximum sebesarj 3419860000000j,00j, nilaij rata-rataj sebesarj 
124957286737j,2015 danj standarj deviasij sebesarj 498014033302j,02280j. 
 Pengujianj inij digunakanj untukj memastikanj bahwa modalj regresij inij benar-
benarj bebasj darij adanyaj gejala heterokedastisitasj, gejala multikolinieritasj, danj 
gejala autokorelasij. 
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Ujij Multikolinearitasj melihatj nilaij tolerance atauj variance inflation factor 
(VIF)j. Jikaj tolerance lebih darij 10% atauj VIFj kurangj darij 10 makaj dikatakanj tidakj 




       Tabelj 4j.2 
Hasilj Ujij Multikolinieritas 
 
Berdasarkanj Tabelj 4j.2 hasilj ujij multikolinearitasj melihatj nilaij 
tolerance atauj variance inflation factor (VIF)j. Jikaj tolerance lebih darij 10% 
atauj VIFj kurangj darij 10 makaj dikatakanj tidakj adaj multikolinearitasj. 
Berdasarkanj hasilj pengujianj yangj ditunjukkanj ujij multikolinearitasj, nilaij 
tolerance semua variabelj lebih besarj darij 10% (X1=0j.221; X2=0j.212; 
X3=0j.710) danj nilaij VIFj lebih kecilj darij 10 (X1=4j.530; X2=4j.708; 
X3=1j.409) yangj berarti tidakj terdapatj multikolinearitasj antarj variabelj 
independenj. 
Pengujianj Heteroskedastisitasj padaj penelitianj inij dilakukanj denganj 
menggunakanj ujij Glejserj. Metode inij dilakukanj denganj meregresij nilaij 






t Sigj. Collinearity Statistics 
B Stdj. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 7j.121 1j.260  5j.653 j.000   
LnX1 j.250 j.080 j.403 3j.131 j.002 j.221 4j.530 
LnX2 j.377 j.091 j.546 4j.166 j.000 j.212 4j.708 
LnX3 -j.335 j.073 -j.327 -4j.562 j.000 j.710 1j.409 
Sumber: Lampitanj 3 
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darij 0j,05 makaj dikatakanj modelj bebasj darij heteroskedastisitasj. Hasilj ujij 






    Tabelj 4j.3 
    Ujij Heterokedastisitas 
 
 
Berdasarkanj Tabelj 4j.3 hasilj ujij statistik terlihatj bahwa semua variabelj 
bebasj memilikij signifikansij lebih besarj darij 0j,05 atauj sebesarj X1=0j.308; 
X2=0j.245; X3=0j.346 sehinggaj dapatj disimpulkanj bahwa modelj regresij 
yangj digunakanj dalamj penelitianj inij sudahj tidakj mengandungj adanyaj 
heteroskedastisitasj.  
Ujij autokorelasij bertujuanj untukj mengetahui apakahj dalamj modelj 
regresij adaj korelasij antaraj kesalahanj pengganggu padaj periode t denganj 
kesalahanj pengganggu periode t-1 (sebelumnya)j. Ujij autokorelasij dapatj 
dilakukanj denganj ujij Durbin-Watson (DW-test atauj d statistik) terhadapj 
variabelj pengganggu (disturbance eror term)nyaj. Nilaij DW hitungj kemudianj 
Coefficientsa 
Model Unstandardizedj Coefficients Standardizedj 
Coefficients 
t Sigj. 
B Stdj. Error Beta 
1 
(Constant) 3j.548 j.718  4j.941 j.000 
LnX1 -j.047 j.046 -j.192 -1j.025 j.308 
LnX2 -j.060 j.052 -j.224 -1j.170 j.245 
LnX3 -j.040 j.042 -j.099 -j.946 j.346 
Sumber: Lampiranj 3 
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dibandingkanj denganj DW tabelj datanyaj α = 5%j. Jikaj DWu<DW<4-DWuj, 
makaj tidakj adaj autokorelasij (Ghozalij, 2006)j. Hasilj ujij autokorelasij dataj 






Hasilj Ujij Autokorelasi 
Modelj Summaryb 
Model R R Square Adjustedj R 
Square 
Stdj. Error ofj thej 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 j.794a j.631 j.620 1j.34410 2j.044 
aj. Predictors: (Constant)j, LnX3j, LnX1j, LnX2 
a. Dependent Variable: LnY 
Sumber: Lampiranj 3 
Berdasarkanj Tabelj 4j.4 hasilj ujij statistik menunjukkanj bahwa nilaij 
Dj.W sebesarj 2j.044 kemudianj dibandingkanj denganj nilaij tabelj padaj tingkatj 
signifikansij 5% jumlahj sampelj 129 (n) danj jumlahj variabelj independenj 3 
(k=3)j, makaj dij tabelj Durbinj Watson akanj didapatj nilaij dI=1j.592 danj 
du=1j.758j. Olehj karenaj nilaij DW 2j.044 lebih besarj darij batasj atauj (du) 1j.758 
danj kurangj darij 4 – 1j.758 (4-du)j, makaj dapatj disimpulkanj bahwa modelj 
regresij yangj digunakanj sudahj tidakj terdapatj masalahj autokorelasij.  
Ujij normalitasj dilakukanj denganj menggunakanj ujij statistik 
Kolgomorov-Smirnov yangj biasaj disebutj denganj K-S yangj tersediaj dalamj 
programj SPSS 21j.00 For Windowsj. Kriteriaj yangj digunakanj adalahj denganj 
membandingkanj antaraj tingkatj signifikansij yangj didapatj denganj tingkatj 
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alphaj yangj digunakanj, dimanaj dataj dapatj dikatakanj berdistribusij normalj 
apabila sigj. > 0j,05 (Ghozalij, 2006)j. Hasilj ujij normalitasj dataj dapatj dilihatj 





                               Tabelj 4j.5 
                      Hasilj Ujij Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




Stdj. Deviation 1j.32457255 




Kolmogorov-Smirnov Z 1j.014 
Asympj. Sigj. (2-tailed) j.255 
Sumber: Lampiranj 3 
Berdasarkanj Tabelj 4j.5 diatasj, Padaj hasilj ujij statistik terlihatj nilaij 
signifikansij darij unstandardizedj residualj lebih besarj darij 0j,05 yaituj sebesarj 0j,255 
sehinggaj dapatj disimpulkanj dataj yangj digunakanj dalamj penelitianj inij sudahj 
terdistribusij normalj. 
 Analisisj regresij linierj bergandaj padaj umumnyaj digunakanj untukj mengujij 
pengarug dua atauj lebih variabelj independenj terhadapj variabelj dependendenganj 
sekala pengukuranj intervalj atauj rasioj dalamj satuj permasalahanj linierj. Dalamj 
penelitianj inij analisisj regresij dilakukanj untukj mengetahui adaj tidaknyaj pengaruhj 
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perputaranj kasj, perputaranj piutangj, perputasanj persediaanj, dataj analisisj regresij 







Hasilj Analisisj Regresij Linierj Berganda 
Coefficientsa 
Model Unstandardizedj Coefficients Standardizedj 
Coefficients 
t Sigj. 
B Stdj. Error Beta 
1 
(Constant) 7j.121 1j.260  5j.653 j.000 
LnX1 j.250 j.080 j.403 3j.131 j.002 
LnX2 j.377 j.091 j.546 4j.166 j.000 
LnX3 -j.335 j.073 -j.327 -4j.562 j.000 
Sumber: Lampiranj 4 
Berdasarkanj Tabelj 4j.6 dij atasj, makaj permasalahanj regresij linierj 
bergandaj adalahj sebagaij berikut: 
Y = 7j,121 + 0j,250X1 + 0j,377X2 + 
(0j,335X3)j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.j.(4) 
Berdasarkanj persamaanregresij linierj bergandaj diatasj makaj dapatj 
dijelaskanj bahwa : 
1. Nilaij konstantaj 7j,121 menunjukkanj bahwa jikaj labaj tunaij, labaj 
akuntansij danj earningj perj sharej dinyatakanj konstanj padaj 0 (nol)j, 
makaj tingkatj dividenj kasj nilaintaj sebesarj 7j,121j. 
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2. Variabelj labaj tunaij memilikij koefisienj regresij sebesarj 0j,250 denganj 
tingkatj signifikansij 0j,002 yangj lebih kecilj darij 0j,05j. Halj inij berarti 
jikaj labaj tunaij mengalamij kenaikanj satuj satuanj, makaj akanj 
mengakibatkanj peningkatanj padaj dividenj kasj sebesarj 2j,250 denganj 
asumsij labaj tunaij, labaj akuntansij danj earningj perj sharej adalahj 
konstanj. 
 Koefisienj Determinasij (R2) digunkanj untukj mengukurj seberapaj besarj 
perananj variabelj independenj secaraj simultanj mempengaruhi perubahanj yangj 
terjadij padaj variabelj dependenj. Koefisienj determinasij yangj digunakanj adalahj 
Adjustedj R-Squarej karenaj variabelj yangj diteliti lebih darij duaj. Nilaij koefisienj 
determinasij adalahj antaraj nol danj satuj. Nilaij R2 yangj mendekati 1 berarti 
kemampuanj variabel-variabelj independenj memberikanj hampir semua informasij 
yangj dibutuhkanj untukj memprediksij variabelj dependenj. Nilaij R2 yangj kecilj atauj 
dibawahj 0j,5 berarti kemampuanj variabel-variabelj independenj dalamj menjelaskanj 
variabelj dependenj sangatj kecilj (Ghozalij, 2011)j. Hasilj Ujij Adjustedj R-Squarej (R2) 
dapatj dilihatj padaj Tabelj 4j.7dij bawahj. 
Tabelj 4j.7 
Hasilj Ujij Adjustedj R-Squarej (R2) 
 
 
Berdasarkanj Tabelj 4j.7 hasilj regresij dapatj diketahui angkaj Adjustedj R-
Squarej menunjukkanj koefisienj determinasij atauj perananj variance (variabelj 
independenj dalamj hubunganj denganj variabelj dependen)j. Angkaj Adjustedj R-
Modelj Summary 
Model R R Square Adjustedj R Square Stdj. Error ofj thej Estimate 
1 j.794a j.631 j.620 1j.34410 
Sumber: Lampiranj 5 
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Squarej sebesarj 0j.620 menunjukkanj bahwa 62% variabelj labaj tunaij, labaj 
akuntansij, danj earningj perj sharej dapatj dijelaskanj olehj dividenj kasj, sedangkanj 
sisanyaj sebesarj 48% dijelaskanj olehj faktor lainj atauj variabelj lainj yangj tidakj 
terdeteksij dalamj penelitianj inij. 
Ujij Simultanj (F-Test) dilakukanj untukj mengetahui pengaruhj variabelj 
independenj secaraj serempakj terhadapj variabelj dependenj. Hasilj ujij simultanj (F-
Test) dapatj dilihatj padaj Tabelj 4j.8 dibawah: 
 
Tabelj 4j.8 
Hasilj Ujij Statistik F 
ANOVAa 
Model Sum ofj Squares df Meanj Square F Sigj. 
1 
Regression 312j.310 3 104j.103 57j.624 j.000b 
Residual 182j.467 101 1j.807   
Total 494j.777 104    
Sumber: Lampiranj 5 
Berdasarkanj Tabelj 4j.8 diketahui bahwa hasilj darij Ujij F-test 
menghasilkanj Fhitungj sebesarj 57j.624 denganj tingkatj signifikansij sebesarj 
0j,000j. Karenaj probabilitasj signifikanj lebih kecilj darij 0j,05j, makaj modelj 
regresij dapatj digunakanj untukj memprediksij variabelj dependenj atauj dapatj 
dikatakanj veriabelj independenj secaraj bersama-samaj berpengaruhj terhadapj 
variabelj dependenj. Halj inij berarti bahwa modelj yangj digunakanj dalamj 
penelitianj inij adalahj layakj. 
Ujij t dilakukanj untukj mengetahui apakahj secaraj langsungj variabelj 
independenj mempengaruhi variabelj dependenj secaraj sugnifikanj atauj tidakj. 
Hasilj darij ujij statistik t dapatj dilihatj padaj Tabelj 4j.9 dibawah: 
Tabelj 4j.9 
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Hasilj Ujij Statistik t 
Coefficientsa 
Model Unstandardizedj Coefficients Standardizedj 
Coefficients 
t Sigj. 
B Stdj. Error Beta 
1 
(Constant) 7j.121 1j.260  5j.653 j.000 
LnX1 j.250 j.080 j.403 3j.131 j.002 
LnX2 j.377 j.091 j.546 4j.166 j.000 
LnX3 -j.335 j.073 -j.327 -4j.562 j.000 
Sumber: Lampiranj 5 
Berdasarkanj Tabelj 4j.9 hasilj regresij diperolehj hasilj ujij t yaituj variabelj 
labaj tunaij, labaj akuntansij danj earningj perj sharej  berpengaruhj signifikanj 
terhadapj dividenj kas: 
1) Variabelj labaj tunaij (X1) memberikanj nilaij koefisienj parameterj 
sebesarj 0j.250 denganj tingkatj signifikansij sebesarj 0j.002j, sehinggaj 
denganj tingkatj signifikanj dibawahj 0j,05 dapatj disimpulkanj bahwa 
variabelj labaj tunaij (X1) berpengaruhj positifj danj signifikanj terhadapj 
dividenj kasj (Y)j.  
2) Variabelj labaj akuntansij (X2) memberikanj nilaij koefisienj parameterj 
sebesarj 0j.377 denganj tingkatj signifikansij sebesarj 0j.000j, sehinggaj 
denganj tingkatj signifikanj dibawahj 0j,05 dapatj disimpulkanj bahwa 
variabelj labaj akuntansij (X2) berpengaruhj positifj danj signifikanj 
terhadapj dividenj kasj (Y)j.  
3) Variabelj earningj perj sharej (X3) memberikanj nilaij koefisienj 
parameterj sebesarj -0j.335 denganj tingkatj signifikansij sebesarj 0j.000j, 
sehinggaj denganj tingkatj signifikanj dibawahj 0j,05 dapatj disimpulkanj 
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bahwa variabelj earningj perj sharej (X3) berpengaruhj negatifj danj 
signifikanj terhadapj variabelj Yj.  
Hasilj penelitianj menunjukkanj bahwa labaj tunaij berpengaruhj positifdanj 
signifikanj terhadapj dividenj kasj. Halj tersebutj dibuktikanj denganj nilaij koefisienj 
regresij variabelj labaj tunaij sebesarj 0j,250 denganj nilaij signifikansij sebesarj 0j,002 
yangj lebih kecilj darij 0j,05j. Sehinggaj hipotesisj pertamaj (H1) yangj menyatakanj labaj 
tunaij berpengaruhj positifj danj signifikanj terhadapj dividenj kasj diterimaj. 
Dengan demikianj dapatj disimpulkanj bahwa labaj tunaij memilikij ruangj 
lingup yangj cukup luasj danj berasalj darij aktivitasj operasij, sehinggaj labaj tunaij 
dijadikanj landasanj bagij pihakj perusahaanj dalamj pengambilanj keputusanj 
mengenaij pembagianj dividenj bagij pemegangj sahamj. 
Hasilj penelitianj menunjukkanj bahwa labaj akuntansij berpengaruhj positifj 
danj signifikanj terhadapj dividenj kasj. Halj tersebutj dibuktikanj denganj nilaij 
koefisienj regresij variabelj labaj akuntansij sebesarj 0j,377 denganj nilaij signifikansij 
sebesarj 0j,000 yangj lebih kecilj darij 0j,05j. Sehinggaj hipotesisj kedua (H2) yangj 
menyatakanj labaj akuntansij berpengaruhj positifj danj signifikanj terhadapj dividenj 
kasj diterimaj. 
Dengan demikianj dapatj disimpulkanj bahwa semakainj besarj labaj akuntansij 
(labaj bersih) yangj diperolehj makaj perusahaanj memilikij kemampuanj yangj besarj 
untukj mengalokasikanj labaj yangj diperolehj untukj dibagikanj paraj pemegangj sahamj 
dalamj bentukj dividenj kasj. Perusahaanj akanj mempertimbangkanj jumlahj dividenj 
kasj yangj akanj dibagikanj sesuaij denganj perolehanj labaj padaj tahunj bersangkutanj. 
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Hasilj penelitianj menunjukkanj bahwa earningj perj sharej berpengaruhj 
negatifj danj signifikanj terhadapj dividenj kasj. Halj tersebutj dibuktikanj denganj nilaij 
koefisienj regresij variabelj earningj perj sharej sebesarj -0j,335 denganj nilaij 
signifikansij sebesarj 0j,000 yangj lebih kecilj darij 0j,05j. Sehinggaj hipotesisj ketigaj 
(H3) yangj menyatakanj earningj perj sharej berpengaruhj negatifj danj signifikanj 
terhadapj dividenj kasj diterimaj. 
Denganj demikianj dapatj disimpulkanj bahwa bahwa nilaij tersebutj tidakj 
selalu berpengaruhj padaj besarnyaj jumlahj dividenj yangj akanj diterimaj olehj 
pemegangj sahamj. Halj inij dikarenakanj earningj perj sharej dapatj menyebabkanj 
pengambilanj keputusanj yangj salahj jikaj tidakj dihubungkanj denganj penkajianj danj 
analisisj laporanj labaj rugij, atauj earningj perj sharej yangj dilaporkanj tidakj dapatj 
dibandingkanj sepanjangj waktuj antaraj perusahaanj, danj earningj perj sharej yangj 
hanyaj memfokuskanj perhatianj investor kepadaj angkaj tunggalj tanpaj 
memperhatikanj perusahanj secaraj menyeluruhj yangj dapatj memberikanj informasij 
mengenaij sumberj danj karakteristik darij labaj. 
 
SIMPULANj DANj SARAN 
Kesimpulanj penelitianj, dalamj penelitianj inij mengujij apahakj labaj tunaij, 
labaj akuntansij, danj earningj perj sharej berpengaruhj terhadapj dividenj kasj. 
Berdasarkanj hasilj analisisj danj uraianj padaj bab sebelumnyaj yangj sudahj dilakukanj, 
makaj dapatj diambilj kesimpulanj sebagaij berikut: 
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1. Labaj tunaij berpengaruhj positifj danj signifikanj terhadapj dividenj kasj 
padaj seluruhj perusahaanj manufakturj yangj terdaftarj dij Bursaj Efekj 
Indonesiaj (BEI) periode 2016-2018j. 
2. Labaj akuntansij berpengaruhj positifj danj signifikanj terhadapj dividenj 
kasj padaj seluruhj perusahaanj manufakturj yangj terdaftarj dij Bursaj Efekj 
Indonesiaj (BEI) periode 2016-2018j. 
3. Earningj perj sharej berpengarih negatifj danj signifikanj terhadapj dividenj 
kasj padaj seluruhj perusahaanj manufakturj yangj terdaftarj dij Bursaj Efekj 
Indonesiaj (BEI) periode 2016-2018 
Saranj dalamj penelitianj inij, penelitianj inij tidakj terlepasj darij berbagaij 
keterbatasanj, darij beberapaj keterbatasanj inij diharapkanj dapatj disempurnakanj 
dipenelitianj selanjutnyaj. Adapunj keterbatasannyaj sebagaij berikut: 
1. Variabelj yangj digunakaj padaj penelitianj inij hanyaj menggunakanj tigaj 
variabelj independenj. Dalamj penelitianj selanjutnyaj diharapkanj mampu 
mengembangkanj penelitianj inij denganj menggunakanj variabel-
variavelj lainj, disampingj labaj. 
2. Penelitianj inij menggunakanj jangkaj waktuj tigaj tahunj. Bagij peneliti 
selanjutnyaj, diharapkanj bisaj melakukanj penelitianj denganj 
menggunakanj jangkaj waktuj penelitianj yangj cukup panjangj, agarj hasilj 
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